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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pembelajaran 
kooperatif tipe TGT terhadap prestasi belajar matematika, (2) Pengaruh minat 
belajar terhadap prestasi belajar matematika, dan (3) Interaksi pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N Ibu. S. Soemoharmanto 
Jatipurno, Wonogiri tahun ajaran 2007/2008 yang berjumlah 119 siswa. Sampel 
dalam penelitian ini, sebanyak 80 siswa terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol yang diambil dengan cluster random sampling. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis variansi 
dua jalan sel tak sama. Sebelum data dianalisis dilakukan persyaratan uji analisis 
yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Sebagai tindak lanjut dari analisis 
variansi dilakukan uji komparansi ganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk α 
= 5% dapat disimpulkan bahwa : (1) Ada pengaruh yang signifikan pembelajaran 
kooperatif tipe TGT terhadap prestasi belajar matematika, dengan Fb = 5,496 > 
Ftabel = 3,920, (2) Ada pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap prestasi 
belajar matematika, Fa = 173,753 > Ftabel = 3,070 dan (3) Tidak ada pengaruh 
yang signifikan interaksi pembelajaran kooperatif tipe TGT dan minat belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan Fab = 0,002 < Ftabel 3,070.  
 
Kata kunci: Lingkaran, Minat-Belajar, Pembelajaran.  
 
 
